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(выпускник должен быть готов) 
Универсальные компетенции 
Р1 
Представлять современную картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных и математических знаний, а также 
культурных ценностей; понимать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности, защите 
интересов личности, общества и государства; быть готовым к 
анализу социально-значимых процессов и явлений, применять 
основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при организации работы в организации, к 
осуществлению воспитательной и образовательной 
деятельности в сфере публичной и частной жизни. 
Р2 
Обладать способностями: действовать в соответствии с 
Конституцией РФ, исполнять свой гражданский и 
профессиональный долг, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма, правилами и положениями, 
установленные законами и другими нормативными правовыми 
актами; к логическому мышлению, обобщению, анализу,  
прогнозированию, постановке исследовательских задач и 
выбору путей их достижения; понимать основы национальной и 
военной безопасности РФ; работать в многонациональном 
коллективе; формировать цели команды, применять методы 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ. 
Р3 Самостоятельно, методически правильного применять методы 
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самостоятельного физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению и поддержанию должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 
Р4 
Свободно владеть литературной и деловой письменной и 
устной речью на русском языке, навыками публичной и 
научной речи. Уметь создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, владеть одним из иностранных 
языков как средством делового общения. 
Р5 
Находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; быть 
готовым к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, принимать  решения в 
нестандартных условиях обстановки и организовывать его 
выполнение, самостоятельно действовать в пределах 
предоставленных прав; самостоятельно применять методы и 
средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
развития социальных и профессиональных компетенций. 
Р6 
Применять основные законы естественнонаучных дисциплин, 
математический аппарат, вычислительную технику, 
современные методы исследований процессов и объектов для 




Уметь самостоятельно повышать уровень знаний в области 
профессиональной деятельности, приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
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деятельности новые знания и умения; использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, 
методы научно-исследовательской и практической 
деятельности, современные компьютерные технологии и базы 
данных в своей предметной области; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; оценивать перспективы 
развития АСУ и АСНИ физических установок (вооружения и 
техники, процессов и аппаратов атомной промышленности и 
энергетики), использовать современные достижения в научно-
исследовательских работах. 
Р8 
Применять знания о процессах в ядерных энергетических и 
физических установках, и о технологических процессах 
ядерного топливного цикла используя методы математического 
моделирования отдельных стадий и всего процесса для 
разработки АСУ ТП и АСНИ с применением пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований. 
Р9 
Использовать знания о протекающих процессах в ядерных 
энергетических установках, аппаратах производств ядерного 
топливного цикла, теории и практики АСУ ТП, при 
проектировании, настройке, наладке, испытаниях и 
эксплуатации современного оборудования, информационного, 
организационного, математического и программного 
обеспечения, специальных технических средств, сооружений, 
объектов и их систем; организовать эксплуатацию физических 
установок (вооружения и техники, процессов и аппаратов 
атомной промышленности и энергетики), современного 
оборудования и приборов с учетом требований руководящих и 
нормативных документов; быть готовым к освоению новых 
образцов физических установок, составлению инструкций по 
эксплуатации оборудования и программ испытаний. 
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Р10 
Использовать технические средства и информационные 
технологии, проводить предварительное технико-
экономического обоснования проектных расчетов устройств и 
узлов приборов и установок, расчет, концептуальную и 
проектную проработку программно-технических средств АСУ 
ТП и АСНИ, применять методы оптимизации, анализа 
вариантов, поиска решения многокритериальных задач с 
учетом неопределенностей объекта управления, разрабатывать 
способы применения программно-технических средств АСУ ТП 
и АСНИ, решать инженерно-физические и экономические 
задачи, применяя знания теории и практики АСУ, включающее 
математическое, информационное и техническое обеспечения, 
для проектирования, испытания, внедрения и эксплуатации 
АСУ ТП и АСНИ. 
Р11 
Понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования 
безопасности и защиты государственной тайны; выполнять 
мероприятия по восстановлению работоспособности 
физических установок (вооружения и техники, процессов и 
аппаратов атомной промышленности и энергетики) при 
возникновении аварийных ситуаций,  разрабатывать методы 
уменьшения риска их возникновения; проводить анализ и 
оценку обстановки для принятия решения в случае 
возникновения аварийных ситуаций, экологическую 
безопасность, нормы и правило производственной санитарии, 
пожарной, радиационной и ядерной безопасности. 
Р12 
Разрабатывать проекты нормативных и методических 
материалов, технических условий, стандартов и технических 
описаний средств АСУ ТП и АСНИ, регламентирующих работу 
в сфере профессиональной деятельности; осуществлять 
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разработку технического задания, расчет, проектную 
проработку современных устройств и узлов приборов, 
установок (образцов вооружения, программно-технических 
средств АСУ ТП и АСНИ), использовать знания методов 
анализа эколого-экономической эффективности при 
проектировании и реализации проектов. 
Р13 
Использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты в области защиты государственной тайны, 
интеллектуальной собственности, авторского права и в других 
областях; осуществлять поиск, изучение, обобщение и 
систематизацию научно-технической информации, 
нормативных и методических материалов в сфере своей 
профессиональной деятельности. 
Р14 
Проявлять и активно применять способность к организации и 
управлению работой коллектива, в том числе: находить и 
принять управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности; разрабатывать планы работы коллективов; 
контролировать соблюдение технологической дисциплины, 
обслуживания, технического оснащения, размещения 
технологического оборудования; организовывать учет и 
сохранность физических установок (вооружения и техники), 
соблюдение требований безопасности при эксплуатации; 
использовать основные методы защиты персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 
Р15 
Демонстрировать способность к осуществлению и анализу 
научно-исследовательских, технологических и пуско-
наладочных работ, разработке планов и программ их 
проведения, включая ядерно-физические эксперименты, выбору 
методов и средств решения новых задач с применением 
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современных электронных устройств, представлению 
результатов исследований и формулированию практических 
рекомендаций их использования в формах научно-технических 
отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 
работ; выполнять полный объем работ, связанных с 
техническим обслуживанием физических установок с учетом 
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Выпускная квалификационная работа 89 с., 16 рис., 17 табл., 14 
источников, 5 прил. 
ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ, ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СХЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, МЕТОД 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Объектом исследования является схема регистрации телеметрической 
информации. 
Цель работы – совершенствование метода регистрации и обработки 
телеметрической информации. 
В процессе исследования проводились работы по модернизации 
схемы регистрации телеметрической информации, компоновка методов 
обработки информации. 
В результате исследования получена схема регистрации и новый 
метод обработки информации. 
Степень внедрения: признана целесообразной к внедрению в процесс 
подготовки и проведение испытаний. 
Область применения: подготовка и проведение испытаний. 
Экономическая эффективность/значимость работы заключается в 
сокращении затрат по реализации методов обработки. 
В будущем планируется применение более совершенной схемы 
регистрации в процессе подготовки и проведения испытаний. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ 
ССЫЛКИ 
 
В данной работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.2.032–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 
Общие эргономические требования. 
ГОСТ 12.2.048–80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования. 
СП 2.2.1.1312–03 Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. 
СНиП 23–05–95 Естественное и искусственное освещение. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. 
НПБ 105–03 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
радиотелеметрическая система: Предназначена для контроля 
процессов, протекающих на объекте испытаний. 
антенно-фидерная система: Предназначена для приема и трансляции 
радиосигналов. 
аналого-цифровой преобразователь: Устройство, преобразующее 
входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). 
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В данной работе применены следующие сокращения: 
антенно-фидерные системы; АФС. 
аналого-цифровой преобразователь; АЦП. 
блок оперативной памяти; БОП. 
время-импульсная модуляция; ВИМ. 
информационный интервал; ИИ. 
приемно-регистрирующий пульт; МПРП-01. 
блок управления; МРБУ-03. 
стойка магнитной регистрации; МРМС-03. 
устройство преобразования кодов; МРПК-01. 
радиоприемное устройство; МРПР-01. 
цифровой регистратор; МРЦР-02. 
цифровая стойка; МРЦС-03. 
система воспроизведения и копирования; МСВК-01. 
непосредственный вывод; НВ. 
оперативное запоминающее устройство; ОЗУ. 
объект испытаний; ОИ. 
программное обеспечение; ПО. 
приемно-регистрирующий пульт; ПРП. 
цифро-печатающее устройство; ПЦПУ6-01. 
персональная электронная вычислительная машина; ПЭВМ. 
радиотелеметрическая система; РТС. 
стартовая группа импульсов; СГИ. 
техническое задание; ТЗ. 
текущая координата времени; ТКВ. 
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2 Рассмотрение существующей системы регистрации ТМИ ............ Ошибка! 
Закладка не определена. 
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В настоящее время в отделении 0913 РФЯЦ-ВНИИЭФ производятся 
опыты с различными объектами испытаний (ОИ). На ОИ устанавливаются 
радиотелеметрические системы специального контроля (РТС СК), 
предназначенные для контроля процессов протекающих в ОИ. 
РТС СК обеспечивают сбор, преобразование и передачу на расстояние 
по радиоканалу измерительной информации и информации о событиях, а 
также выдачу этой информации потребителям в удобном для них виде. 
Информация, передаваемая РТС СК, обеспечивает вынесение суждения о 
поведении ОИ при испытаниях и оценку соответствия технических 
характеристик ОИ расчетным. 
Объектами радиотелеметрии являются: 
- Технические системы самих ОИ; 
- Физические и химические процессы, протекающие на ОИ; 
Контроль объектов радиотелеметрии осуществляется через контроль 
основных параметров объектов. Число контролируемых параметров зависит 
от типа ОИ и поставленных задач. 
Измерения параметров передаются в виде временных интервалов 
между радиоимпульсами по радиоканалу. Телеметрическая информация РТС 
СК обрабатывается и анализируется, а затем на основании этого анализа 
делаются заключения и выводы о поведении ОИ. 
Прием, регистрация и обработка телеметрической информации, 
происходит в ПЭВМ. 
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1 Обобщенная структурная схема радиотелеметрической 
системы 
 





Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема радиотелеметрической 
системы. 
 
Параметр n ...1  (ускорение, давление, температура и т.д.) действует 
на первичный преобразователь nПП ...1  который формирует напряжение, 
соответствующее значению параметра. Напряжения с преобразователей 
nUU ...1  поступают на передающую информационную подсистему, которая 
преобразует их в телеметрическую информацию: слова, фразы и кадры. 
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Телеметрическая информация передается по радиолинии (эфир, 
проводная линия связи, волоконно-оптическая) на приемную 
информационную подсистему, которая регистрирует телеметрическую 
информацию и выдает ее потребителю для обработки и анализа. 
Передающая информационная подсистема обеспечивает сбор 
сообщений, формируемых территориально расположенными первичными 
преобразователями, запись в бортовое запоминающее устройство и 
преобразование сигналов в форму, удобную для передачи по радиолинии в 
виде телеметрической информации. 
Телеметрическая информация представляет собой последовательность 
импульсов, которые группируются в слова (рисунок 2). Каждое слово 
состоит из стартовой группы импульсов (СГИ) и информационных 
импульсов. СГИ состоит из трех импульсов: 
- опорного; 
- кода помехозащиты; 
- признака. 
Время между опорным импульсом и импульсом помехозащиты имеет 
постоянную величину. Время между опорным импульсом и импульсом-
признаком определяет тип передаваемой информации. 
На рисунке 2 введены следующие обозначения: СГИ – Стартовая 
группа импульсов, Оп – опорный импульс, К – Импульс кода помехозащиты, 
П – Импульс-признак слова, И – Информационные импульсы, Тк – Интервал 
времени между опорным импульсом и импульсом кода помехозащиты, Тп – 
Интервал времени между опорным импульсом и импульсом-признаком 




Рисунок 2 – Графическое представление структуры слова 
 
Слова группируются во фразы, которые несут в себе информацию о 
заранее определенных параметрах ОИ. Период следования слов в одной 





Рисунок 3 – Графическое представление структуры фразы 
 
Последовательность нескольких фраз называется телеметрическим 
кадром, который определяется для каждого конкретного типа ОИ на стадии 
разработки ОИ. Телеметрические кадры передаются с ОИ циклически с 
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постоянным периодом повторения. Пример структуры кадра представлен на 





Рисунок 4 – Графическое представление структуры кадра 
 
Приемная информационная подсистема выполняет прием, 
регистрацию, первичную обработку сообщений и выдачу их различным 
потребителям. Способы выдачи результата измерений потребителю могут 
быть самыми разнообразными: таблицы чисел, записанные на магнитную 
ленту или на бумагу; графики, нанесенные на фотопленку; наглядная 
цифровая или другая индикация (показания стрелочных приборов, 
электронных индикаторов и т. п.); электрические сигналы, подаваемые в 
управляющие устройства; вывод информации на монитор ПЭВМ или 
принтер, и др. [8] 
Приемная информационная подсистема состоит из нескольких 
приемно-регистрирующих пунктов, которые расположены на всей или части 
траектории движения ОИ. Приемно-регистрирующие пункты состоят из 




















7 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
7.1 Анализ конкуретных технических решений с позиции 
ресурсоэффектвности и ресурсосбережения 
 
Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на 
рынке, необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают 
в постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в 
научное исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. 
Важно реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок 
конкурентов.  
С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о 
конкурентных разработках: 
- технические характеристики разработки; 
- конкурентоспособность разработки; 
- уровень завершенности научного исследования (наличие макета, 
прототипа и т. п.); 
- бюджет разработки; 
- уровень проникновения на рынок; 
- финансовое положение конкурентов, тенденции его изменения и т. д. 
Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 
сравнительной эффективности научной разработки и определить 
направления для ее будущего повышения.  
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Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной 
карты, пример которой приведен в таблице 2. В таблице 2 введены 
следующие обозначения: К1 – предыдущая приемно-регистрирующая 
аппаратура. 
 









фБ  к1Б  фК  к1К  
1 2 3 4 5 6 




0,14 5 1 0,7 0,14 
2 Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 
потребителей) 
0,1 5 1 0,5 0,1 
3 Помехоустойчивость 0,05 5 4 0,25 0,2 
4 Энергоэкономичность 0,09 5 2 0,45 0,18 
5 Надежность 0,1 5 5 0,5 0,5 
6 Уровень шума 0,05 5 2 0,25 0,1 
7 Безопасность 0,01 5 4 0,05 0,04 
8 Потребность в ресурсах 
памяти 
0,1 5 2 0,5 0,2 
9 Функциональная мощность 
(предоставляемые 
возможности) 
0,1 5 2 0,5 0,2 
10 Простота эксплуатации 0,1 5 4 0,5 0,4 
11 Возможность подключения в 
сеть ЭВМ 
0,1 5 5 0,5 0,5 
Экономические критерии оценки эффективности 
1 Конкурентоспособность 
продукта 
0,01 5 2 0,05 0,02 
2 Цена 0,02 5 1 0,1 0,02 
3 Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,03 5 5 0,15 0,15 
Итого 1 70 40 5 2,75 
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Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения, приведенные в таблице 2, подбираются, исходя из 
выбранных объектов сравнения с учетом их технических и экономических 
особенностей разработки, создания и эксплуатации. 
Анализ конкурентных технических решений определяется по 
формуле:  
 
В Бi iK             (2) 
 
где  K  – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  
Вi  – вес показателя (в долях единицы);  
Бi  – балл i-го показателя. 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что одним из главных 
показателей является повышение производительности труда. Высокая 
значимость критерия достигается за счет: 
- увеличения вычислительной мощности нового регистратора; 
- отсутствие сборочных деталей нового регистратора; 




FAST-анализ выступает как синоним функционально-стоимостного 
анализа. Суть этого метода базируется на том, что затраты, связанные с 
созданием и использованием любого объекта, выполняющего заданные 
функции, состоят из необходимых для его изготовления и эксплуатации и 
дополнительных, функционально неоправданных, излишних затрат, которые 
возникают из-за введения ненужных функций, не имеющих прямого 
отношения к назначению объекта, или связаны с несовершенством 
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конструкции, технологических процессов, применяемых материалов, 
методов организации труда и т. д. 
Проведение FAST-анализа предполагает шесть стадий: 
1 выбор объекта FAST-анализа; 
2 описание главной, основных и вспомогательных функций, 
выполняемых объектом; 
3 определение значимости выполняемых функций объектом; 
4 анализ стоимости функций выполняемых объектом 
исследования; 
5 построение функционально-стоимостной диаграммы объекта и ее 
анализ; 
6 оптимизация функций выполняемых объектом. 
Рассмотрим выполнение каждой стадии подробно. 
1 Выбор объекта FAST-анализа. 
В рамках дипломного проекта в качестве объекта FAST-анализа 
выступает измеритель В-471. 
2 Описание главной, основных и вспомогательных функций, 
выполняемых объектом. 
В рамках данной стадии FAST-анализа объект анализируется с 
позиции функционального устройства. Так, при анализе необходимо 
выделить и описать следующие функции объекта: 
- Главной функцией является регистрация временных интервалов в 
процессе проведения опыта. 
- Основной функцией является обработка 32 разрядного кода, 
поступающего по двум измерительным каналам. 
- Вспомогательной функцией можно выделить первичную 
обработку данных в ПЭВМ. 
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В дальнейшем данная классификация будет использоваться при 
оптимизации объекта исследования. Так как для повышения эффективности 
этого процесса путем снижения стоимости объекта и сохранения требуемого 
от него пользователем качества, необходимо, в первую очередь, обращать 
внимание на вспомогательные функции, экономия на которых не сильно 
отразится на функционале объекта научного исследования. 
3  Определение значимости выполняемых функций объектом. 
Для оценки значимости функций будем использовать метод 
расстановки приоритетов, предложенный Блюмбергом В.А. и Глущенко В.Ф. 
в основу данного метода, положено расчетно-экспертное определение 
значимости каждой функции.  
На первом этапе необходимо построить матрицу смежности функции 
таблица 4. 
 
Таблица 4 – Матрица смежности 
 Функция 1 Функция 2 Функция 3 
Функция 1 = ˂ ˂ 
Функция 2 ˃ = ˃ 
Функция 3 ˃ ˂ = 
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Второй этап связан с преобразованием матрицы смежности, в матрицу 
количественных соотношений функций таблица 5. 
 
Таблица 5 – Матрица количественных соотношений функций 
 Функция 1 Функция 2 Функция 3 ИТОГО 
Функция 
1 












В рамках третьего этапа происходит определение значимости 
функций путем деления балла, полученного по каждой функции, на общую 
сумму баллов по всем функциям. Так, для функции 1 относительная 
значимость равна 2/9 = 0,22; для функции 2 – 4/9 = 0,44; для функции 3 – 0,3; 
4 Анализ стоимости функций, выполняемых объектом 
исследования. 
Для данного дипломного проекта анализ стоимости произведен не 
будет. 
5 Построение функционально-стоимостной диаграммы объекта и 
ее анализ. 
Для данного дипломного проекта построение диаграммы не 
требуется. 
6 Оптимизация функций выполняемых объектом. 
В качестве конкретных шагов, которые необходимо предложить на 
данном этапе, должны выступать предложения связанные с экономией за 
счет: 
- применения принципиально новых конструкторских решений; 
- устранения функционального резерва; 
- оптимизации технических параметров; 
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В конечном счете результатом проведения FAST-анализа 
высокотехнологической и ресурсоэффективной разработки должно быть 
снижение затрат на единицу полезного эффекта, достигаемое путем: 
- сокращения затрат при одновременном повышении 
потребительских свойств объекта; 
- повышения качества при сохранении уровня затрат; 
- уменьшения затрат при сохранении уровня качества; 
- сокращения затрат при обоснованном снижении технических 
параметров до их функционально необходимого уровня; 
- повышения качества при некотором, экономически оправданном 
увеличении затрат. 
 
7.3 SWOT анализ 
 
Для объективного оценивания конкурентоспособности и перспектив 
развития разработки необходимо проанализировать сильные и слабые 
стороны, а также угрозы и возможности, которые могут повлиять на 
разработку. SWOT-анализ позволит сформировать направление, в котором 
необходимо работать, чтобы повысить конкурентоспособность научной 
разработки. 
Для составления итоговой матрицы SWOT-анализа необходимо 
определить сильные и слабые стороны проекта, угрозы и возможности 
проекта, а также взаимную корреляцию между ними. 
Сильными сторонами разрабатываемого проекта являются удобство 
использования, скорость расчета, а также универсальность. 
Слабыми сторонами проекта являются необходимость постоянной 
модернизации программного обеспечения для дальнейшей обработки 
данных, а также некомпетентность программиста. 
Возможностями проекта является совершенствование технологий 
обработки результатов и разработка новых языков программирования. 
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Угрозой данному проекту является разглашение программного 
обеспечения. 
Корреляция между сильными и слабыми сторонами проекта с 
возможностями и угрозами отображена в итоговой матрице SWOT-анализа 
(таблица 7). 
 
Таблица 7 – SWOT-анализ 
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а также добавления 
стадий проверки 
Ограничение доступа 





Результаты SWOT-анализа учитываются при разработке структуры 
работ, выполняемых в рамках научно-исследовательского проекта. 
 
7.4 Оценка готовности проекта к коммерциализации 
 
На какой бы стадии жизненного цикла не находилась научная 
разработка полезно оценить степень ее готовности к коммерциализации и 
выяснить уровень собственных знаний для ее проведения (или завершения). 
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Для этого необходимо заполнить специальную форму, содержащую 
показатели о степени проработанности проекта с позиции коммерциализации 
и компетенциям разработчика научного проекта. Перечень вопросов 
приведен в таблице 8. 
 

















Определены авторы и 
осуществлена охрана их прав 
4 3 
Проведена оценка стоимости 
интеллектуальной собственности 
4 3 
Разработана стратегия (форма) 

















реализации научного проекта 
3 2 
Итого баллов 38 24 
 
Исходя из оценок степени готовности проекта к коммерциализации 
видно, что проект имеет высокую степень готовности. По вопросам 
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маркетинговых исследований, финансирования коммерциализации, 
внедрение специалистов необязательно. 
 
7.5 Методы коммерциализации результатов научно-
технического исследования 
 
При коммерциализации научно-технических разработок продавец (а 
это, как правило, владелец соответствующих объектов интеллектуальной 
собственности), преследует вполне определенную цель, которая во многом 
зависит от того, куда в последующем он намерен направить (использовать, 
вложить) полученный коммерческий эффект. Это может быть получение 
средств для продолжения своих научных исследований и разработок 
(получение финансирования, оборудования, уникальных материалов, других 
научно-технических разработок и т. д.), одноразовое получение финансовых 
ресурсов для каких-либо целей или для накопления, обеспечение 
постоянного притока финансовых средств, а также их различные сочетания. 
При этом время продвижения товара на рынок во многом зависит от 
правильности выбора метода коммерциализации. В дипломном проекте было 
принято решение присвоить такой метод как инжиниринг. 
 
7.6 Инициация проекта 
 
Инициация проекта состоит из процессов, которые выполняются для 
нового проекта или новой стадии проекта. Для этого определяются 
начальные цели, содержание, фиксируются ресурсы. Также определяются 
внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта. 
Заинтересованной стороной проекта является РФЯЦ-ВНИИЭФ гор. 
Саров, ожидающий совершенствование методов регистрации и обработки 
информации. 
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В таблице 9 представлена информация о целях проекта, критериях 
достижения целей, а также требования к результатам проекта. 
 
Таблица 9 – Цели и результаты проекта 








Наличие данных с регистратора. 
Требования к 
результату проекта 
Адекватность исходных данных Универсальность к 
большому количеству систем. 
 
Рабочая группа проекта отображена в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Рабочая группа проекта 




Функции Трудозатраты, ч 
Катин И.В. 














РФЯЦ-ВНИИЭФ КБ 2 
отдел 0913 
Лаборант 3-го разряда 













7.7 План проекта 
 
Диаграмма Ганта – это тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 
используется для иллюстрации календарного плана проекта, на котором работы 
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по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
График строится в виде таблицы с разбивкой по месяцам и декадам 
(10 дней) за период времени выполнения научного проекта. Календарный 
план в виде диаграммы Ганта представлен в таблице 11. 
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Дипломник 14       
 
– Руководитель    – Дипломник 
 
7.8 Бюджет научного исследования 
 
При планировании бюджета научного исследования должно быть 
обеспечено полное и достоверное отражение всех видов планируемых 
расходов, необходимых для его выполнения. 
В данной научной разработке планируемыми расходами являются 
основная заработная плата, дополнительная заработная плата, отчисления на 
социальные нужды, накладные расходы, а также расходы на электроэнергию 
при работе с компьютером. 
 
7.8.1 Основная заработная плата 
 
В данную статью включается основная заработная плата научных и 
инженерно-технических работников. Величина расходов определяется из 
трудоемкости выполняемых работ. Расчет основной заработной платы 
представлен в таблице 12. 




Т            (3) 
 
где  Зосн  – основная заработная плата; 
Здн  – среднедневная заработная плата работника; 
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раб
Т  – продолжительность работ, выполняемых работником. 













МЗ  – оклад работника; 
М  – количество месяцев работы без отпуска в год; 
дF  – годовой фонд рабочего времени научно-технического персонала. 
 
Таблица 12 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель Студент 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих дней 
- выходные дни 
- праздничные дни 
115 115 
Потери рабочего времени 
- отпуск 
- невыходы по болезни 
24 24 
Действительный годовой фонд рабочего времени 226 226 
 
Таким образом, для студента:  
З М 12740 11,2мЗ = 631дн
226дF
 
  р./день;         (5) 
 
Для руководителя:  
З М 35570 11,2мЗ = 1763дн
226дF
 
  р./день.         (6) 
Расчет основной работной платы производится по формуле: 
 
З =Здносн раб
Т            (7) 
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и представлен в таблице 13. 
 
Таблица 13 – Расчёт основной заработной платы 
Исполнители Зб kпр kд Зм Здн Тр Зосн 
Руководитель 27500 10 20 35570 1763 4 7052 
Лаборант 9800 10 20 12740 631 33 20823 
 
В таблице 14 приведены значения основной заработной платы с 
учетом затраченного времени на каждый этап. 
 
Таблица 14 – Расчет заработной платы 
Этап Исполнитель Трудоемкость, 
чел.-дн. 








































7.8.2 Расчет потребляемого сырья 
 
Основным потребляемым сырьем в данной научной разработке 
является потребление электроэнергии компьютером. Для расчета стоимости 
потребляемой электроэнергии необходимо знать потребляемую мощность 
компьютером, время работы и текущий тариф на электроэнергию. 
 
ЭЭ 8 Д 8 33 5,51 0.1 145,5С Т М                  (8) 
 
где  8 – 8-часовой рабочий день, 
Д – продолжительность работ, 
Т – тариф на электроэнергию, М – мощность, потребляемая ноутбуком. 
 
7.9 Группировка затрат по статьям 
 
Группировка затрат по статьям отображена в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Группировка затрат по статьям 
 
Амортизационные отчисления оборудования за период практики составили 
3117 руб. 
 
7.10 Оценка сравнительной эффективности исследования 
 
Определение эффективности происходит на основе расчета 


















27875 2787 10732 3117 145,5 22300 66956,5 
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нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности рфI  и ресурсоэффективности 
р
mI . 
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получают рфI  в ходе оценки бюджета затрат для вариантов 
исполнения научного исследования. Для разрабатываемого формирователя 
расчетной модели затратами на разработку модели, или 203729,2 рублей. В 
качестве аналога выступает другой формирователь расчетной модели, 
стоимость разработки которого составила 600000 рублей. 











              (9) 
 











             (10) 
 
Показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 
определяется как сумма произведений балла критерия на его оценку. 
Интегральный показатель ресурсоэффективности рассчитан в таблице 16. 
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0,2 5 1 
2 Удобство в эксплуатации 0,1 5 1 
3 Помехоустойчивость 0,2 5 4 
4 Энергосбережение 0,1 5 2 
5 Надежность 0,2 5 5 
6 Материалоемкость 0,2 5 2 
Итого 1 30 15 
 
ТП 0,2 5 0,1 5 0,2 5 0,1 5 0,2 5 0,2 5 5I                    (11) 
 
аналога 0,2 1 0,1 1 0,2 4 0,1 2 0,2 5 0,2 2 2,7I                   (12) 
 












           (13) 
 














            (14) 
 
Сравнение интегральных показателей эффективности текущего 
проекта и аналога позволяет определить сравнительную эффективность 












            (15) 
 
Результаты расчетов сравнительной эффективности проекта 
приведены в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Сравнительная эффективность проекта  
Показатели Аналог Разработка 
Интегральный финансовый 
показатель разработки 
1 0,12 
Интегральный показатель 
ресурсоэффективности разработки 
2,7 5 
Интегральный показатель 
эффективности 
2,7 41,6 
Сравнительная эффективность 
проекта 
15,4 
 
 
